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The Effects of Grazing Systems on Plant Communities in Steppe Lands 





































Leymus chinensis. (Trin.) Tzvel.(シバムギモドキ・イネ科:優良牧草)が優先しているのに対して、
遊牧区では Artemisia frigida Willd.(冷蒿)と Carex duriuscula C.A.Mey (ノヤマスゲ・カヤツリグ
サ科:草原退化の指標植生)が優先し、定住区ではイネ科の優良牧草の大針茅（stipa grandis）から同
じイネ科の優良牧草の Stipa krylovii. Roshev.が優先する草原に交替されていた．また、定住区では
ほかにアカザ科の Chenopodium acuminatum Willd.、Allium polyrhizum、Allium tenuissimum、および
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.などの嗜好性のない耐乾性の植物が増加傾向にあった．もとも
と定住区の草原では大針茅（Stipa grandis）と Stipa krylovii. Roshev.が多く分布し、遊牧区では
Artemisia frigida Willd.(冷蒿)と Carex duriuscula C.A.Mey (ノヤマスゲ・カヤツリグサ科)が多く
分布していた． 
３）種の多様性指数 種の豊富さ（Species richness）指数（Ｒ），Shannon-Wiener 指数（Ｈ）、およ











異なる群落（plant species with different functional groups）に分類した．主に水分型・生活型











あると示唆された．1989 年に比べて、2005 年、2011 年と 2016 年の平均 NDVI の値が遊牧区の方が定住
区より高い結果となった．その中でも特に、2011 年と 2016 年の値の差に有意差（P<0.05）が認められ、
遊牧区の方が定住区より全体的に高い値を示した． 
６）生態系安定性指数（M. Godron’s Community Stability test） 植物群落の M. Godron’s 安定
性テストでは： 定住区 > 遊牧区 > 対象区 となった．ただし、植比率の M. Godron’s 安定性













間で顕著な差があることが認められた．主な結果を Journal of Land と ROH Journal(Research of One 
Health)上で公開し、この地域における政策の決定や科学研究のための基礎データを提供することがで
きた． 
Figure . Average height, total coverage, total aboveground biomass, total individual density, species richness and 
NDVI value of regions with different grazing systems (mean ± SD). RG (Rotational Grazing); FG (Forbidden 
Grazing); CG (Continues Grazing) (Where, A-Height; B-Coverage; CBiomass; D-Density; E-Richness; F-NDVI). 
Table. The dominance of water-based functional group for different grazing systems. 
 Mean ± SD Mean ± SD 
Xerophytes RG 55.6±11.82b Intermediate 
mesophytes 
RG 8.78±6.31a 
FG 66.76±15.99a FG 10.17±10.13a 
CG 68.21±13.46a CG 11.62±8.96a 
Intermediate 
xerophytes 
RG 27.39±9.56a Mesophytes RG 8.23±6.72a 
FG 15.37±10.03b FG 7.69±4.04a 
CG 13.65±7.3b CG 6.12±7.94a 
Note: SD refers to standard deviation. 
 
Table. The dominance of life-form functional group for different grazing systems. 
Mean±SD Mean±SD 
Perennial grass RG 24.62±11.76b Annual grass RG 24.61±11.68a 
FG 38.16±17.27a FG 15.32±17.88a 
CG 36.07±13.15a CG 19.49±10.79a 
Perennial weeds RG 43.28±16.32a Shrubs and sub-shrubs RG 7.48±5.29a 
FG 36.89±8.96ab FG 9.63±3.94a 
CG 35.65±11.71b CG 8.4±5.69a 











































大針茅（stipa grandis）と Leymus chinensis. (Trin.) Tzvel.(シバムギモドキ・イネ科:優良
牧草)が優先しているのに対して、遊牧区では Artemisia frigida Willd.(冷蒿)と Carex 
duriuscula C.A.Mey (ノヤマスゲ・カヤツリグサ科:草原退化の指標植生)が優先し、定住区では
イネ科の優良牧草の大針茅（stipa grandis）から同じイネ科の優良牧草の Stipa krylovii. Roshev.
が優先する草原に交替されていた。また、定住区では他にアカザ科の Chenopodium acuminatum 
Willd.、Allium polyrhizum、Allium tenuissimum、および Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng.
などの嗜好性のない耐乾性の植物が増加傾向にあった。もともと定住区の草原では大針茅（Stipa 
grandis）と Stipa krylovii. Roshev.が多く分布し、遊牧区では Artemisia frigida Willd.(冷
蒿)と Carex duriuscula C.A.Mey (ノヤマスゲ・カヤツリグサ科)が多く分布していた。 
３）種の多様性指数 種の豊富さ（Species richness）指数（Ｒ），Shannon-Wiener 指数（Ｈ）、












による異なる群落（plant species with different functional groups）に分類した。主に水分









ゴル側の定住型放牧が始まってから 10 数年経った 2005 年ごろ、遊牧区と定住区では顕著な差が
あることが認められ、特に湿潤な年である 2011 年では、その差は有意であり、顕著であった。つ
まり、湿潤な年でも定住区では植生の回復が見られないということは、土壌のシードバック（種）
まで影響が及んでいる可能性があると示唆された。1989 年に比べて、2005 年、2011 年と 2016 年
の平均 NDVI の値が遊牧区の方が定住区より高い結果となった。その中でも、特に 2011 年と 2016
年の値の差に有意差（P<0.05）が認められ、遊牧区の方が定住区より全体的に高い値を示した。 
６）生態系安定性指数（M. Godron’s Community Stability test）植物群落の M. Godron’s
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